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Процес формування потенціалу підприємства – один з найважливіших процесів, які відбуваються на 
підприємстві. На жаль, сьогодні в Україні цьому не приділяють належної уваги. Існує багато чинників, які 
призводять до втрати потенціалу, наприклад,  кризовий стан окремих підприємств, зміна суспільно-
економічного ладу в країні. І тому дуже важливим і необхідним є розгляд і дослідження процесу і підходів 
до формування потенціалу підприємства. Проблему формування потенціалу підприємства досліджувало 
багато як зарубіжних так і вітчизняних вчених, а саме А.Дж. Стрікленд, П. Друкер, І. Ансофф, А.А. 
Томпсон., В.С. Пономаренко та ін.   
Під час формування ринкової економічної системи набувають актуальності проблеми планування та 
оптимізації можливостей підприємств. Досвід зарубіжних країн свідчить про необхідність створення 
гнучких виробничо-організаційних систем, що дозволяють миттєво реагувати на зміни в навколишньому 
середовищі. З огляду на це слід приділити увагу переосмисленню концептуальних підходів до створення та 
розвитку вітчизняних підприємств, а передусім до процесів цілеспрямованого формування їхніх потенціалів. 
Кризовий стан національної економіки та окремих підприємств, що супроводжується 
недовикористанням виробничих потужностей, нагромадженням понаднормативних запасів матеріалів і 
готової продукції, скороченням чисельності працівників, зниженням їхнього кваліфікаційного рівня і 
продуктивності праці та інші негативні явища, як результат призводять до втрати потенціалу.  
Розмір і структура потенціалу сучасних виробничо-комерційних організацій формуються за рахунок 
нагромаджених за радянських часів основних фондів, земельних ділянок, технологій і т. д. Хаотичність 
процесів розвитку і не контрольованість кризових тенденцій на макрорівні призвели до руйнування 
структури потенціалу, що виявилося в порушенні пропорцій між основними елементами соціально-
економічних систем сучасних підприємств.  
Формування  потенціалу  підприємства –  це  процес  ідентифікації  та  створення  підприємницьких  
можливостей,  його  структуризації  та  побудови певних організаційних форм для стабільного розвитку та 
ефективного відтворення.  З  огляду  на  те,  що  формування  потенціалу  підприємства  є  складним 
процесом, орієнтованим на максимальну взаємодію із зовнішнім середовищем і забезпеченням високої 
якості реалізації, важливо визначити, які саме чинники зумовлюють розвиток його елементів і впливають на 
їхню збалансованість та ефективність використання. 
Розглянемо зовнішні і внутрішні чинники. До зовнішніх чинників відносять: економічні, соціальні, 
політичні, юридичні умови, вплив яких визначається обмежувальними і стимулюючими заходами  з  боку  
державних  органів,  банків,  суспільних  груп,  інвестиційних компаній. Основні з цих заходів – це 
податкові, відсоткові ставки, тиск політичних сил, суспільні та законодавчі норми. 
Щодо внутрішніх чинників, то до них потрібно віднести: стратегію підприємства, для реалізації 
також необхідний досвід і навички менеджерів, сформовані принципи організації та ведення бізнесу, 
моральні цінності керівників. Рішення щодо формування потенціалу орієнтовані на майбутнє і тому 
базуються на попередніх умовах розвитку релевантних факторів, тобто певних передумовах. Особливе 
значення мають передумови, які визначаються потребами клієнтів і впливають на якість “виходу”, пріоритет 
якого в процесі формування потенціалу був визначений вище. Крім того, дуже важливі передумови, 
пов'язані з конкурентами, тому що ресурсний потенціал підприємства втрачає свою цінність саме під їх 
тиском.  
Процес  оптимізації  структури  потенціалу  підприємства потрібно здійснювати за такими етапами:  
- формування системи цілей підприємства;  
- визначення  необхідного для кожної цілі набору стратегічних ресурсів; 
- оскільки для задоволення однієї потреби може існувати кілька варіантів наборів  ресурсів, то 
доцільно  оцінити  альтернативні  комбінації і після  цього зробити остаточний висновок;  
- враховуючи, що підприємство не володіє всіма видами ресурсів, треба провести раціональний 
розподіл обмежених ресурсів, визначити, куди найвигідніше їх спрямовувати, щоб забезпечити високий 
рівень  конкурентоспроможності потенціалу підприємства;  
- після виконання попередніх етапів необхідно оцінити отриманий результат.  
 Отже, існування певних організаційно-економічних особливостей формування потенціалу 
підприємств, залежно від сфери бізнесу, визначає успішність чи, навпаки, крах у довготерміновій 
перспективі. У структурі кожної  соціально-економічної  системи  треба  виокремлювати  ключові  точки, 
які  зумовлюють  розвиток  всієї  структури.   
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